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En la presente investigación se estudia la relación existente entre el liderazgo directivo y gestión 
institucional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 
2016. La muestra estuvo constituida por 68 sujetos. Los resultados fueron analizados en el nivel 
descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de las variables de estudio y en el nivel inferencial se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson a un nivel de 0,05, dado que los 
datos presentan distribución normal.  Los resultados indican que la gestión institucional y la 
imagen organizacional se expresan predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se 
















In the present research the relationship between the institutional management and the 
organizational image in the criminal investigation division of the National Police of Peru is 
studied. Lima - 2016. The sample consisted of 68 subjects. The results were analyzed at the 
descriptive level, where frequencies and percentages have been used to determine the 
predominant levels of the study variables and in the inferential level the use of parametric 
statistics has been used and as such r has been used by Pearson A level of 0.05, given that the 
data present normal distribution. The results indicate that institutional management and 
organizational image are predominantly expressed at an average level. Likewise, it is 
demonstrated that there is a direct, high and significant correlation between the institutional 
















En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los sujetos 
respecto a las variables de estudio, gestión institucional e imagen organizacional, así mismo 
describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la finalidad de 
establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece entre los 
elementos que configuran la imagen organizacional, donde se busca una nueva forma de 
interacción pedagógica e institucional que incentive el desarrollo de la dinámica organizacional, 
gestión comunicativa  y marketing organizacional. De esta manera el presente trabajo se presenta 
de la siguiente manera. 
 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga sustento al 
planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de investigación, los 
objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la importancia y alcances de la 
investigación, así como los alcances y limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se expresan los 
antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose referencia al marco 
conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, como son las características de 
la gestión institucional y la imagen organizacional 
 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 




En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y diseño de 
investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de la información y el procedimiento trabajado para el desarrollo de la tesis.  
 
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos de 
investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel descriptivo e 
inferencial.   
 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las recomendaciones  se 
plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices en donde se presenta la 









Planteamiento del problema 
1.1. Introducción 
La presente investigación se encuentra sustentada en el problema de la imagen 
organizacional, dado que los sujetos de la muestra de estudio, expresan que la imagen 
que proyecta la institución no corresponde a la realidad que se observa en la 
organización, lo que se evidencia en los resultado de la información recolectada, las 
cuales muestran la disconformidad respecto a la proyección de la imagen 
organizacional.,  aspecto que se agudiza al confrontar con la información que se extrae 
de la comunidad cercana, lo cual permite observar una imagen deteriorada debido a los 
acontecimientos que se observan en la inseguridad ciudadana y la alta tasa de 
delincuencia en la ciudad limeña. 
 
 De esta manera se busca conocer las características de la imagen organizacional 
En la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima y 
establecer el grado de correlación que existe entre la gestión institucional y la imagen 





1.2. Determinación del problema 
La imagen es un término que puede ser utilizado de múltiples formas en función de los 
intereses en cada caso. En los últimos años los estudios enfocados en el concepto de 
imagen y los intentos por medirla y modificarla han crecido situándola como el vértice 
sobre el cual giran estrategias de comunicación y mercadeo de todo tipo de 
organizaciones. Una imagen favorable y conocida constituye una ventaja para 
cualquier organización, puesto que ejerce una gran influencia en las perspectivas de los 
clientes. En este contexto, la imagen comunica expectativas a la vez que constituye un 
filtro que influye en la forma como se perciben las operaciones de la organización y, 
por último, tiene un impacto interno al afectar en las actitudes de los empleados hacia 
la organización y la prestación de los servicios. 
 
En la actualidad, la difusión de los atributos más significativos de una empresa, en el 
plano de la opinión pública (imagen organizacional), pasan a ser tan importantes como 
el manejo de las variables comerciales en el plano del consumo (imagen de marca). Las 
instituciones policiales como toda organización se han visto forzadas a prestar mayor 
atención a su identidad e imagen a fin de que esto le permita diferenciarse de la 
competencia. La imagen y la reputación son efectos del proceso gerencial de la 
identidad en la organización. Es indudable que en el plano policial sea en cualquiera de 
sus instituciones, una buena imagen constituye un elemento de trabajo articulado entre 
todos aquellos que componen estas organizaciones laborales. Es así que resulta de 
suma importancia entender la dinámica que se articula para despegar la imagen 




bibliográfica realiza que los componentes que se articulan en el plano policial están 
relacionados con la dinámica organizacional, gestión comunicativa y el marketing 
organizacional  en el ámbito interno de la institución, pero fundamentalmente con la 
gestión institucional que se oferta en la instituciones la cual se proyecta hacia el 
público usuario. 
 
Pero que ocurre cuando la capacidad de gestión no coadyuva al cumplimento de las 
metas y objetivos planteados por la organización, constituyen en algunos casos un 
obstáculo para la labor que realizan los miembros de la organización. Aspecto que se 
ve reflejado en la poca capacidad de gestión de gestión, en la dificultad para tomar 
decisiones que faciliten el cumplimento de la planificación realizada. 
 
Consideramos que uno de los problemas asociados a la pérdida de imagen en una 
institución está relacionada con la pobre planificación institucional, la incorrecta toma 
de decisiones, gestión de recursos y sobre todo a la escaza capacidad de gestión 
evidenciada en estos casos. Aspecto que al no solucionarse constituiría un obstáculo 
para el eficiente desenvolvimiento de la organización. Por lo cual el objetivo de esta 
investigación es obtener una mayor comprensión de cómo conocer la imagen 
institucional en el nivel de las instituciones policiales estableciendo el nivel de relación 
existente entre la gestión institucional  y la imagen institucional. De este modo nos 






1.3. Formulación del problema  
1.3.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión institucional y la imagen organizacional en 
la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 
2016? 
 
1.3.2. Problemas específicos 
  PE1 ¿Qué relación existe entre la planificación institucional y la imagen organizacional 
en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 
2016? 
 
 PE2 ¿Qué relación existe entre la toma de decisiones y la imagen organizacional en la 
división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016? 
 
 PE3 ¿Qué relación existe entre la gestión de recursos y la imagen organizacional en la 
división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016? 
 
1.4. Objetivos de la investigación  
 
1.4.1.  Objetivo general 
Determinar la relación existente entre la gestión institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional 




1.4.2. Objetivos específicos: 
OE1    Establecer la relación existente entre la planificación institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del 
Perú. Lima - 2016. 
 
OE2  Determinar la relación existente entre la toma de decisiones y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del 
Perú. Lima - 2016. 
 
OE3    Conocer la relación existente entre la gestión de recursos y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del 
Perú. Lima - 2016. 
 
1.5.  Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así,  tenemos. 
 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad la influencia o relación que se ejerce entre la gestión institucional y la 




aportes del presente trabajo, el cual se apoyara en las bases teóricas y la metodología 
de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la 
gestión institucional como estrategia en la mejora de la imagen organizacional. 
 
Importancia practica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la 
gestión institucional y la influencia que tiene en ella la imagen organizacional, en los 
sujetos de la muestra de estudio, razón por la cual se hace necesario el estudio de las 
variables involucradas en esta acción organizacional, puesto que de ellas dependerá la 
eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales y, por ende, el 
servicio prestado a la comunidad en general, hecho que sin lugar a dudas redundará en 
el beneficio de la sociedad y en el vínculo que ellas ejercen con nuestra labor diaria. 
 
 Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, 
proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes 
para un quehacer científico, constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del 
servicio que se brinda a la comunidad. 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
 
a) Alcance espacial-institucional: LIMA. División de investigación Criminal de la 




b) Alcance temporal: Actual (años 2016 – 2017). 
c) Alcance temático: Gestión institucional – Imagen organizacional 
d) Alcance institucional: fundamentalmente miembros Policial de la División de 
investigación criminal de la Policía Nacional del Perú- Lima. 
 
1.6. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigación, fueron las siguientes: 
 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de 
sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 
 
b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se 
utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
construido de acuerdo a la muestra, el cual  fue enriquecido con la opinión de los 
expertos y los especialistas de la temática en estudio. 
 
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 




principio, sin embargo fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico 
en general, lo que permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos 
para la recolección de los datos, refrendada en el juicio de expertos. 
 
1.7.   Resumen  
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar la relación 
existente entre la gestión institucional y la imagen organizacional en la división de 
investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016. La importancia de 
la investigación radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo 
cual nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la temática 
abordada, asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que se ejerce 
entre la gestión institucional y la imagen organizacional  en la muestra objeto de 
estudio. 
En cuanto a su trascendencia a nivel social va a  beneficiar a nuestra población 
y de igual manera permitirá tomar conciencia del rol que tiene la gestión institucional 
en el desarrollo de la imagen organizacional en los sujetos de la muestra de estudio. 
 
      Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y 
práctico, ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 














2.1. Introducción  
Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de la gestión institucional y la imagen organizacional en los sujetos  de la 
muestra de estudio. 
 
    Según Ríos (2007, p.2), manifiesta que la imagen es el conjunto de creencias y 
asociaciones que poseen los públicos que reciben   comunicaciones  directas  o  indirectas  
de  personas,  productos  servicios,  marcas,  empresas  o  instituciones.   
 
   Este aspecto permite comprender que la imagen organizacional constituye un 
referente sobre la cual el público usuario toma decisiones de interés para la organización y 
que depende de su nivel de aceptación en la comunidad. 
  
    El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 




desagregadas en sus dimensiones correspondientes. Finalmente definíamos las 
características de las variables estudiadas, así como sus implicancias en el ámbito 
educativo. 
 
       Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos 
el significado de las variables de estudio, sus dimensiones y en algunos casos sus 
indicadores. 
 
2.2. Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 
    2.1.1.  Antecedentes internacionales 
 
Meza (2011) en su tesis sobre el marketing educativo, la imagen institucional y el 
apoyo de los padres como predictores de la actitud de demanda de la educación 
universitaria adventista en México, realiza un estudio de tipo con la finalidad de 
conocer la percepción que tienen los alumnos del tercer año de las escuelas 
preparatorias adventistas acerca del marketing educativo, la imagen institucional y el 
apoyo de los padres como predictores de la actitud de demanda de la educación 
universitaria adventista, para lo cual se construyó un instrumento especialmente para la 
medición de los constructos del modelo, obteniéndose los valores de confiabilidad 




padres (.902) y actitud de demanda (.934), asimismo se siguió un proceso riguroso para 
validar cada constructo y se utilizó la prueba de Regresión Lineal Múltiple para 
conocer influencia de las variables predictoras sobre la variable criterio 
 
Los resultados de este procedimiento fueron: las variables predictoras explican un 38.3 
% de la varianza de la variable criterio. El estadístico F = 128.195 contrasta la hipótesis 
nula de que el valor poblacional de R es 0. El valor del nivel crítico p = .000 indica que 
si existe una relación lineal significativa. Los resultados encontrados quedaron 
explicados en la fórmula: actitud de demanda = .332 + .535 (imagen institucional) + 
.162 (apoyo de los padres) + .04 (marketing educativo). Se encontró que la imagen 
institucional es la variable que más aporta a la actitud de demanda, seguido por el 
apoyo de los padres; el marketing educativo resultó con el mínimo aporte con el 
supuesto de quedar incluido en la variable imagen institucional. Con base en estos 
resultados se rechazó parcialmente la hipótesis nula. Las variables imagen institucional 
y el apoyo de los padres fueron predictoras de la actitud de demanda de los alumnos de 
tercer año de preparatorias adventistas. Las instituciones universitarias adventistas de 
México deben hacer esfuerzos más significativos para fortalecer la imagen institucional 
y hacer planes acercamiento con los padres. 
 
García, M.  (2008), Tesis titulada: “Gestión programas Institucionales con liderazgo y 
el clima institucional en las Instituciones Educativas de Puerto Cabello” de la 
Universidad Carabobo Venezuela, llega a las siguientes conclusiones: El tema a tratar 




componente de la Gestión Institucional permitiéndonos comprender que el clima 
determina la calidad de vida y la productividad de los profesores y alumnos por ser un 
factor crítico para la eficacia de una escuela convirtiéndose en un factor de desarrollo 
institucional. Es el ambiente que se vive en la Institución Educativa, a partir de las 
relaciones humanas cotidianas entre sus miembros. Las estrategias de motivación, la 
delegación de funciones, la participación y el trabajo en equipo, son formas de mejorar 
el clima institucional. En los tiempos actuales, son importantes las relaciones de la 
Institución Educativa con la comunidad. En esta acción intervienen muchos y variados 
factores como son: la armonía, respeto, la actitud, comprensión, reflexión, ánimo, 
energía, memoria, capacidad de observación, riqueza de ideas, la coordinación y otras 
que contribuyen a la unión y desarrollo comuna. Las relaciones entre la comunidad 
educativa de la Institución Educativa y la comunidad en general, significan que el 
personal se lleva bien, en armonía, demostrando elevada moral. 
 
Se considera como comunidad, a toda agrupación social establecida de modo 
permanente en una determinada área geográfica que mantenga identidad organizativa, 
cultural, social y de recursos para su desarrollo integral. Quienes habitan en ella, 
participan activamente en el proceso educativo. Las relaciones con los agentes 
fundamentales de la educación (docentes, educandos, padres de familia) y la 
comunidad son muy importantes para dinamizar las acciones educativas planificadas a 





Venturina y Pura (2008) en su  investigación sobre la medición de la imagen 
institucional de un posgrado universitario, realiza una investigación descriptiva, en la 
universidad de Carabobo, Venezuela, en donde manifiesta que la imagen de las 
universidades venezolanas ha cobrado una importancia fundamental en los últimos 
anos, convirtiéndose en uno de los factores esenciales para la consecución de sus 
objetivos institucionales. El objetivo central de esta investigación, es obtener una 
mayor comprensión de cómo medir la imagen de una universidad y especialmente de 
una entidad como son los postgrados universitarios. 
 
Para lograr este objetivo se determinó el estado del arte en cuanto a escalas de medición 
de imagen institucional universitaria. Luego, se midió la imagen de un postgrado 
universitario (Caso: Universidad de Carabobo), empleando para ello la escala Imagen 
diseñada con validez de contenido por la revisión bibliográfica realizada. Dados el 
índice de consistencia resultante (alfa de Cronbach mayor a 0,80), la escala usada se 
considera como fiable para medir la imagen institucional universitaria de los 
postgrados, presenta validez de criterio y de concepto, con base en los resultados de las 
pruebas estadísticas realizadas (Prueba U de Mann-Whitney y Análisis de Correlación). 
Previa comprobación de los supuestos necesarios para su aplicación, el Análisis de 
Factores mostro que la imagen institucional percibida por los estudiantes del Postgrado 
en Estudio, puede dimensionarse en cinco factores, a saber, calidad académica, 





Gonzales, G. (2007) en su tesis sobre la imagen institucional del ICAP: perspectivas de 
la infraestructura física realiza un estudio de tipo documental, biográfica con la 
finalidad de desarrollar el estudio de preinversión que permita a la organización iniciar 
el proceso para la construcción de instalaciones físicas adecuadas a sus necesidades, en 
su terreno ubicado en el cantón de Coronado, y que reflejen desde la perspectiva física 
el quehacer del ICAP, para equilibrar su imagen tangible con la calidad del producto 
que ofrece y que la relación imagen intangible- imagen tangible se equilibre 
 
El ICAP, es una institución bien posicionada en el ambiente académico, de la 
investigación, la consultoría y los servicios de información y difusión, dirigidos a la 
administración pública Por las características especiales del entorno en que se 
desenvuelve la institución, y dado que su mercado meta está compuesto principalmente 
por profesionales del sector público y de organizaciones no gubernamentales; el 
mercado meta del ICAP se vuelve muy exigente. La institución en la actualidad carece 
de instalaciones propias y las que arrienda, no cumplen con los requerimientos de 
espacios suficientes y confortables para el desarrollo de sus actividades en los campos 
de acción que realiza el ICAP. Esta situación ha hecho que la imagen institucional que 
proyecta el ICAP, presente una relación disímil entre su imagen física y la calidad del 
servicio que provee. El estudio de mercado da como resultado que por las 
características especiales del producto que oferta el ICAP, existe una probabilidad muy 
alta de que la institución se mantenga vigente y con una participación activa en el 
mercado del conocimiento, que es el segmento de mercado en que se desarrolla la 




del financiamiento de sus instalaciones. Se considera que en el entorno actual en que la 
competencia es cada vez más importante, el ICAP debe realizar un esfuerzo 
institucional, que le permita materializar la propuesta y que lo potencialice a los 
requerimientos cada vez más exigentes del entorno en que se desenvuelve. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Guillén, L. (2006), en su tesis Relación entre los niveles de Gestión Institucional y 
Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales de Villa El 
Salvador – Lima, sostiene: Si el concepto de calidad educativa implica desarrollar un 
ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, a través de políticas y 
técnicas administrativas capaces de promover la formación y calidad de vida en la 
comunidad educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios educativos va 
a estar determinado porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y eficaz. Sin 
embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la calidad de 
servicios y de gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación entre 
ambas es significativa. Es más, señala que  si se analiza los factores tales como, 
formación pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están 
fuertemente asociados a las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias 
en la calidad educativa en los centros educativos estatales en la Comunidad 






Margarito (2006), en su ensayo sobre Gestión Educativa para mejorar la Calidad 
Educativa, propone que para fortalecer la gestión educativa hacia la calidad educativa 
se deben dar los siguientes cuatro factores: Inscribir la Gestión Educativa como parte 
fundamental de la política educativa para fortalecer formas de organización y relación 
en las unidades educativas que incidan en la calidad de la educación, con una visión 
integral y con el trabajo colegiado de los diferentes actores educativos. Promover la 
elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos institucionales 
construidos por los colectivos escolares, que permitan contar con intencionalidades 
educativas comunes y orienten las prácticas de docentes, directivos y su vinculación 
con la comunidad. Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus 
prácticas de gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: 
Cursos, talleres, conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; 
organizados y ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de 
la calidad en la educación. Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que 
permita el intercambio de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o 
documentales que fomente la formación y desarrollo profesional de los docentes. 
 
Díaz (2003), en su trabajo de investigación para optar al Título profesional de 
Licenciado en Comunicación Social, titulada Desarrollo de la imagen institucional del 
Colegio Santa María de Matellini de Chorrillos a través de la planificación estratégica 
(Lima, Perú), realiza un estudio exploratorio con la finalidad de determinar la calidad 





La muestra estuvo conformada por los profesores, padres de familia y alumnos del 
centro educativo. Los resultados obtenidos permitieron conocer que la comunicación 
está orientada por el desconocimiento de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas organizacionales, sin una planificación estratégica que articule una propuesta 
de centro con su entorno inmediato, en la búsqueda de una imagen institucional de 
éxito. 
 
2.3.   Bases  teóricas 
2.3.1. Definición de Gestión 
 
Al respecto; Huergo (2002), manifiesta que: “gestionar es una acción integral, 
entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes 
miradas, perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos 
institucionalmente y que desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y 
democrática” (p. 17). 
 
Gestionar implica entonces asegurar que se cumplan los objetivos planteados como 
organización, dado que de esta manera se responde a las necesidades que presenta la 
institución de acuerdo a aquello que se ha planificado. 
 
Como afirma Iturria (2005): “la gestión trata de la acción humana, por ello, la 
definición que se dé de la gestión está siempre sustentada en una teoría explícita o 




La gestión de hecho tiene que ver con el recurso humano, que es justamente quien hace 
posible los cambios que se necesitan  en la organización y que debe cumplirse como 
organización. 
 
Botero (2009, p. 5), indica que la gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, 
ejecutando acciones y haciendo uso de recursos técnicos, financieros y humanos 
La capacidad del personal para cumplir con los objetivos propuestos desarrollando las 
acciones y estrategias que aseguren dicho cumplimento esta relacionado con la 
capacidad de la organización para autorregularse a si misma, a partir del empeño que le 
pone el personal. 
 
Para Alvarado  (2001), la gestión puede entenderse como: “La aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y  procedimientos en el manejo de recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales” (p. 54) 
 
La gestión como concepto polisémico implica la capacidad para gestionar, sobre sus 
propios recursos, sobre su propio personal, es decir utilizando los recursos que posee 
cumplir con las metas trazadas. 
 
2.3.2.   Definición de gestión institucional 
 
Para Arana (2001), la gestión educativa es el conjunto articulado de acciones de 




objetivos contemplados en el Proyecto Institucional. Las acciones de conducción deber 
ser planificadas. (p. 79) 
 
La gestión institucional está relacionada con la planificación que se realiza y que se 
desprende del proyecto que todos los años realizan las organizaciones con miras a 
dirigir las acciones que hacen viable el funcionamiento institucional y que dan 
viabilidad a la dinámica organziacional. 
 
Para algunos autores como en el caso de Cantón (1997, p.3), la gestión institucional 
está asociada a las acciones que realiza un grupo de personas orientadas por un líder o 
gerente. Este grupo de sujetos ejecutan una serie de acciones concretas orientadas al 
logro de objetivos comunes. Por tanto, otra de las condiciones de la práctica de la 
gestión educativa requiere el reconocimiento de las semejanzas y de las diferencias por 
parte del colectivo educativo. 
 
La finalidad de la gestión institucional es el cumplimiento de los objetivos planteados y 
que se viabilizan a través de un conjunto de acciones y estrategias que permiten 
asegurar que se cumplan las metas en función de la misión y visión de la organización. 
Este aspecto resulta importante, dado que es el factor humano quien hace posible se 
cumpla con lo planficado. 
 





“un proceso que ayuda a una buena conducción de los proyectos del conjunto 
de acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo de una 
escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 
pedagógica en, con y para la oportunidad educativa”, misma que se vincula con 
gobierno y dirección hacia, es decir, con el resguardo y puesta en práctica de 
mecanismos necesarios para lograr los objetivos planteados y que en este marco 
el hacer se relaciona con el pensar el rediseñar y el evaluar. Desde este punto de 
vista, consiste en llevar a cabo el proyecto; por lo tanto, incluye el diseño y la 
evaluación (p. 1) 
 
La gestión institucional es el proceso que permite el cumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales, es aquí donde el recurso humano juega un papel importante, 
debido a que a partir de su dinámica, de su empeño y sobre todo al trabajo en equipo es 
que se logran articular los esfuerzos institucionales para que la organización  marche 
adecuadamente. 
 
2.3.2.1.  Características de la gestión organizacional 
 
La práctica de la Gestión institucional está influenciada y mediada por el discurso de 
las políticas del sector, por sus cambios, retos y exigencias y, por su aplicación en los 
contextos locales, regionales y nacionales. De allí que, en su quehacer, se recrea y 
cobra sentido desde la dimensión política que orienta su acción. En ella interactúan tres 





 De acuerdo con lo anterior, para abordar la comprensión y aplicación de la Gestión 
institucional, los participantes en este proceso de formación, deben conocer los 
planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración, la gestión y, 
entender el sentido y los contenidos de las políticas del sector. 
 
 La gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural de la administración 
como disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del 
mundo, del ser humano y del entorno económico, político, social, cultural y 
tecnológico. 
 
 La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 
funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 
corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. 
 
 En un segundo momento de evolución de la disciplina, el ser humano se convierte en el 
foco de atención de la administración. Surge entonces el enfoque humanista, donde 
priman las relaciones humanas, con fuertes orientaciones de la psicología social. La 
organización en este modelo es concebida como un sistema natural, orgánico y abierto 
parcialmente en donde los elementos que la componen vinculan la integración y el 




administración en este sentido es la propuesta por Koontz y O’Donnell como “La 
dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la 
habilidad de conducir a sus integrantes”. 
 
Posteriormente, surge el enfoque de gestión originado por los círculos de calidad 
japoneses promovidos por Deming e Ishikawa y por el socio-análisis francés. Este 
modelo se caracteriza por ser participativo y por concebir la  organización como un 
sistema abierto en el que las variables situacionales del medio externo llevan a una 
mayor adaptabilidad y efectividad política. 
 
Un último enfoque es el culturalista que propone los retos de una institución desde el 
paradigma de la complejidad, en el que se concibe la organización como un sistema 
holístico e interaccional, que privilegia los principios de conciencia de la acción 
humana crítica, de contradicción y de totalidad, todo ello a la luz de la pertinencia 
cultural. (Sander, 1995) 
 
De acuerdo con lo anterior, el concepto de gestión es una construcción reciente que se 
encuentra enmarcada en el desarrollo de la administración, en el que se incorporan 
enfoques multi e interdisciplinarios, y donde la participación de los sujetos adquiere un 
rol determinante para el logro de los objetivos de la organización. Es en el marco de los 
movimientos sociales de “68” en que se cuestiona el papel de las instituciones sociales 
y de la escuela en que surgen los modelos participativos que dan origen a lo que hoy 




2.3.2.2. Importancia de la gestión institucional 
 
“La gestión en si es el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a 
cierto plazo. Y en ese sentido es la acción principal de la administración, siendo un 
eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretendan 
alcanzar” Villarreal (2005) 
 
La gestión institucional es importante debido a que se nutre de lo planificado y se 
dirigir a dar cumplimiento a  las metas y objetivos planteados. 
 
Villarreal (2005): “La práctica de la gestión hoy va mucho más allá de la mera 
ejecución de instrucciones que vienen del centro. Las personas que tienen 
responsabilidades de conducción, tienen que planificar y ejecutar el plan” (p. 6).  
 
El factor responsabilidad hace posible que los esfuerzos se integren para lograr que se 
trabaje como organización que aprenden de sus errores, que se esfuerza por impulsar el 
desarrollo organizacional, el cual es posible debido a que el b+¿conjunto de personas 
trabaja coordinadamente. 
 
Villarreal (2005) La gestión institucional es “un proceso que ayuda a una buena 
conducción de los proyectos del conjunto de acciones relacionadas entre sí que 
emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la 




misma que se vincula con gobierno y dirección hacia, es decir, con el resguardo y 
puesta en práctica de mecanismos necesarios para lograr los objetivos planteados y que 
en este marco el hacer se relaciona con el pensar el rediseñar y el evaluar. Desde este 
punto de vista, consiste en llevar a cabo el proyecto; por lo tanto, incluye el diseño y la 
evaluación.  
 
Una buena conducción se logra cuando la organización trabaja de manera coordinada, 
responsable y sobre todo aprendiendo de los errores del pasado, esto resulta 
fundamental para limar asperezas y generar un clima organizacional, donde las 
personas se identifiquen consigo misma y como parte de un acervo cultual 
 
2.3.2.3. Funciones de la gestión institucional 
El proceso de gestión está compuesto por cuatro funciones 
 
2.2.3.2.1.  Planificación 
 La planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece una 
necesidad, y acto seguido, se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de 
un marco estratégico que permite identificar las prioridades y determina los principios 
funcionales. Planificar significa pensar en el futuro, de tal manera que se pueda actuar 
de inmediato. Esto no quiere decir que todo vaya a surgir según el plan establecido. De 
hecho, no será así con toda probabilidad. Pero si se ha planificado correctamente, la 






Gómez (2011, p. 41), expresa que dentro de la planificación puntualizamos acciones 
como diseño, diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, 
programas, proyectos. 
 
Robbins (2005, p.58), manifiesta que la planificación consiste en definir la metas de la 
organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes 
exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo para la organización, se ocupa tanto de 
los fines (que hay que hacer), como de los medios (como hay que hacerlos). 
 
La planificación supone definir la misión y objetivos de la organización, así como 
proponer las acciones y los medios para alcanzarlos 
 
En toda planificación está presente una cierta dosis de especulación, porque implica la 
previsión del futuro y generalmente existen variables y hechos que no se conocen o se 
presentan de manera confusa o incompleta. Estas variables deben evaluarse 
razonablemente desarrollando el mejor plan, el que debe ir modificándose y 
adecuándose a la realidad en forma regular. También es válido destacar que 
planificación y control son inseparables. Cualquier intento de controlar, sin contar con 
un plan, no tiene sentido, porque la gente no puede saber si va en la dirección deseada 
(el resultado de la función de control) si no sabe primero hacia dónde quiere ir (parte 





2.2.3.2.2.  Organización 
 La organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que permite 
que los empleados realicen los planes y cumplan con los objetivos establecidos. Se 
refiere a la creación de una estructura que agrupe las actividades y determine las 
jerarquías necesarias para coordinar mejor los recursos humanos, materiales y de 
información. 
 
Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 
perfectamente clara para todos, quién debe realizar determinada tarea y quién es 
responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que 
ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades y se logra un sistema de 
comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la 
empresa. 
 
Soto (2010, p.32), indica que la organización es parte de la planificación pero de una 
forma menos teórica y más operativa. Es la segunda función de la Gestión. Una vez 
que el gestor o gerente de cambio han establecido los propósitos en la planificación, 
debe organizar las estrategias para ejecutar la planificación. 
 
Implica la el establecimiento de una estructura formal, una dinámica que coordine los 
recursos necesarios, políticas, normas, reglamentos, en un determinado contexto e 





2.2.3.2.3.  Dirección 
Una vez que se han elaborado los planes, creado la estructura y se cuenta con personal 
idóneo, se debe hacer que la gente realice las tareas necesarias para lograr los objetivos 
de la organización. 
 
Es decir que la función de Dirección es la encargada  de llevar a cabo los planes y la 
organización  previamente establecida, mediante los esfuerzos de los miembros del 
grupo. Esta función es compleja porque se está tratando con gente, a nivel individual y 
a nivel de grupo o equipo de trabajo. Y la gente no está solamente interesada en los 
objetivos de la Organización sino que tiene también sus propios objetivos. Para poder 
encaminar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la Organización, el administrador 
requiere tener conocimientos de comunicación, motivación y liderazgo. 
 
2.2.3.2.4. Control 
El control se puede definir como el proceso consistente  en la medición y corrección de 
lo que se está realizando  de manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo  con lo 
planificado. 
 
Solval (2010, p. 13), expresa que el control es la estructura técnica de las relaciones 
que debe darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales necesarias en 






2.3.2.4. La gestión del conocimiento 
 
Otter y Cortez (2003) señalan que: “Implementar sistemas de gestión de conocimiento 
supone la generación de condiciones previas que tienen que ver con la apertura mental 
de las organizaciones hacia la consolidación del funcionamiento de estructuras 
organizativas más flexibles, dinámicas y abiertas a los cambios, a las innovaciones, al 
conocimiento, y a la aplicación de las nuevas tecnologías de información” (p. 10). 
 
La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la 
dinámica de la organización, hace posible que esta empiece un cambio organizacional 
con mira a lograr que las personas se adhieran y se motiven para trabajar . 
 
“La gestión del conocimiento implica gestionar el conocimiento de la gente que directa 
o indirectamente, tienen relación con la empresa. Dicha gestión se desarrolla sobre lo 
que las personas piensan y desean que se haga en la empresa para la cual trabajan, 
obteniendo una optimización de sus productos o servicios” (Flores, 2001). 
 
gestión del conocimiento implica generar un ambiente afectivo cognitivo, que 
desarrolle en las personas el deseo de aprender , no a conformarse, sino más bien a 
tomar la iniciativa. 
 
“La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos y sistemas que permiten que 




gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente (en el menor 
tiempo posible), con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo” (Tito, 2013, p. 15). 
 
 La gestión del conocimiento es un proceso que consiste en gestionar el conocimiento, 
esto implica tener la capacidad de identificar las potencialidades en las personas para 
poder desarrollarlas, para lo cual los directivos deben haber desarrollado determinadas 
habilidades para seleccionar a aquellos individuos con mayor potencialidad.  
 
2.3.3.   Dimensiones de la gestión institucional 
2.3.3.1.  Planificación institucional 
 
Gómez (2011), expresa que: “dentro de la planificación puntualizamos acciones como 
diseño, diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, 
proyectos” (p. 41). 
 
La planificación consiste en señalar el camino que de recorrerse para dar cumplimiento 
a las metas y objetivos planteados como organización. Esto significa que se programa 
sobre un diagnóstico, es decir, conociendo las dificultades que como organización 
tenemos podremos superarlas a través de la panificación. 
 
Robbins (2005), manifiesta que: “la planificación consiste en definir la metas de la 




exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo para la organización, se ocupa tanto de 
los fines (que hay que hacer), como de los medios (como hay que hacerlos)” (p. 58). 
 
Por otro lado planificación significa tener claro que es lo que se debe hacer para 
superar las dificultades identificadas, lo cual significa que se debe realizar un trabajo 
de recojo de información para conocer como nos ve el personal administrativo. 
 
2.3.3.2.  Toma de decisiones 
 
Canos y Pons (s.f) Una decisión es la elección de la alternativa más adecuada de entre 
varias posibilidades con el fin de alcanzar un estado deseado, considerando la 
limitación de recursos” (p. 3).  
Una decisión siempre es el comienzo para algo importante, constituye el primer paso 
para enrumbar las decisiones que permitan fortalecer la tarea que se está realizando. La 
toma de decisiones además está basado en la calidad de información que se realice.  
 
La Fundación para el Desarrollo Socio Económico y Restauración Ambiental  (2001) 
manifiesta que: “La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o 
estructurado mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, opciones o formas 
para resolver diferentes situaciones o conflictos de la vida, la familia, empresa, 
organización” (p. 16). 




 La elección ente dos más acciones supone que se conoce información que nos describe 
de manera adecuada las funciones y acciones de cada uno en la organización, además 
debe estar basada en una toma de conciencia reflexiva sobre las implicancia de esta 
decisión.  
 
La Fundación para el Desarrollo Socio Económico Y Restauración Ambiental  (2001) 
expresa a que la toma de decisiones: “Es una acción que se toma una vez se tiene la 
información y los escenarios posibles acerca del comportamiento de la decisión 
tomada. Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 
comprender, analizar un problema, para así poder darle solución” (p. 17). 
 
La toma de decisiones se realiza sobre la base de información, dado que esto permite 
tener elementos de juicio suficientes para optar por algunas alternativas que se 
considere más viable, debido a sus posible resultados que de estos se desprendan. 
 
2.3.3.3.  Gestión de recursos 
 
Según el Minsa (1999) Los recursos humanos: “constituyen, en la actualidad, el activo 
más valioso con que cuenta una organización... Es el hombre, quien con sus 
conocimientos, experiencia, sensibilidad, compromiso, esfuerzo y trabajo, quien hace 
posible integrar y potenciar estos recursos a fin de lograr el desarrollo de la 
organización, y por ende, el de su misión, mejorando la calidad, cantidad y oportunidad 





Los recursos humanos constituyen el capital más valioso de la empresa debido a que 
son justamente ellos, los que hacen posible que se genere el cambio, el cual es posible 
debido al esfuerzo conjunto y coordinado de los miembros que conforman la 
organización.  
 
El Minsa (1999) señal que es el recurso humano quien: “con sus conocimientos, 
experiencias y actitudes, contribuirá, decididamente, a que las organizaciones logren 
altos niveles de calidad en sus productos y/o servicios” (p. 30). 
 
El recurso humano es importante toda vez que en el tiempo acumula experiencias, 
conocimientos, valores que utiliza en su beneficio, pero también en beneficio de la 
organización, esto resulta importante, dado que esta experiencia impulsa los cambios 
en la organización. 
 
Acosta (2008)  expresa que: “recursos humanos, suele referirse al área de la 
administración que se ocupa de gerenciar al personal de la empresa. Esto incluye 
contratar, desarrollar, adiestrar y despedir, entre otras funciones” (p. 82). 
Acosta (2008) manifiesta que: “la gestión de recursos humanos aborda las políticas y 
las prácticas empresariales que consideran la utilización y la gestión de los trabajadores 
como un recurso de la actividad en el contexto de la estrategia general de la empresa 





Para Davis y Werther (1991), la gestión de recursos humanos se ha definido como la 
ciencia   práctica que se ocupan de la naturaleza de las relaciones de empleo y del 
conjunto de decisiones, acciones y cuestiones vinculadas a dichas relaciones 
 
Se define como la gestión de las relaciones que se establecen en la organización a 
partir de los distintos talentos de la organización, los cuales actúan de manera conjunta 
para desarrollar aquellas acciones que van a impulsar  los cambios que se necesitan en 
la organización.  
 
Acosta (2008) señala que: “la gestión de recursos humanos, como el principal activo de 
las organizaciones, puede definirse como una inversión en las personas para obtener la 
máxima productividad individual y organizacional” (p. 83). 
 
Existen tendencias que asumen el recurso humano como el capital de la empresa, esto 
se explica porque a partir del recursos humano se hacen posible todos los cambios que 
la organizaciones necesita para el cumplimiento de la visión y misión organizacional. 
 
2.3.4.   Definición de imagen institucional 
 
Ríos (2007, p.2), manifiesta que la imagen es el conjunto de creencias y asociaciones 
que poseen los públicos que reciben   comunicaciones  directas  o  indirectas  de  





Desde este punto de vista la imagen se forma por la percepción que los sujetos tiene 
sobre una determinada organización en función de las creencias o expectativas que tiene 
de esta. Lo cual significa que la imagen se construye a partir  del servicio que se recibe 
y queda grabado en el público usuario. 
 
Pérez (2011) define la imagen corporativa u imagen organizacional como la: 
“Percepción de la empresa que se deriva de la suma de informaciones, impresiones, 
expectativas, creencias y sentimientos que un individuo acumula sobre la organización” 
(p. 14). 
 
La imagen organizacional constituye el referente empírico con que las personas evalúan 
la valía de una empresa u organización, esta se construye sobre aquello que la 
organización proyecta y que se reafirma en la relación persona – persona que se da en la 
sociedad, ello es importante dado que la aceptación se refleja en la receptación del 
servicio que la empresa u organización ofrece.   
 
Según Pérez y Rodríguez (2014)  La  imagen organizacional, hace referencia a: “la 
imagen que la empresa desea proyectar hacia sus grupos de interés, es decir, se entiende 
como una percepción holística y vívida que los miembros formales de la empresa tienen 
sobre cómo ésta es percibida por los grupos de interés externos” (p. 110). 
 
Ciertamente esta imagen se proyecta hacia aquel sector que la empresa desea llegar por 




es cierto que  esta imagen llega hasta otros sectores que poco o nada tiene que ver con la 
empresa, pero que también responden a las demandas de la empresa  y que en algún 
momento constituirán un factor de referencia importante.   
 
2.3.5.   Características de la imagen organizacional 
 
En función de establecer la Imagen Corporativa u organizacional como una estructura 
mental cognitiva que se genera en las personas de la organización, podemos señalar un 
conjunto de aspectos que la caracterizan. Capriotti (2009)  
 Implica un grado de abstracción 
 Se constituye como una unidad de atributos 
 Existencia de una imagen aunque se mínima 
 Ninguna imagen es definitiva 
 
2.3.5.1. La imagen organizacional como una estructura mental 
 
Ciertamente una imagen se forma y se desarrolla en la mente de las personas como 
producto de la relación de este con algún hecho, objeto u situación que estimula sus 
sentidos y que a través del contacto, de la experiencia se impregnan formado en el 






Capriotti (2009) manifiesta que: “es el estudio de cómo un individuo 
conoce a una organización, del análisis del proceso de adquisición de 
conocimiento realizado por parte de los individuos acerca de la entidad. 
Ese conocimiento de una organización no se elabora como una acción 
reflexiva o premeditada de análisis de la misma, sino que es un 
conocimiento espontáneo, fruto de experimentar la presencia de la 
organización como una persona u objeto más dentro del devenir 
cotidiano de la vida de un individuo” (p. 105). 
  
La interacción del sujeto con las demandas de la sociedad lo pone en contacto con un 
conjunto de estímulos los cuales le exigen y condicionan generando un conjunto de 
expectativas que desarrollan diferentes estereotipos en función de las expectativas y 
creencias que tiene el sujeto, aspecto que permite desarrollar la imagen organizacional 
en función de sus propias necesidades e intereses. 
 
“los individuos, basándose en las experiencias pasadas, ya sean 
personales o sociales, realizan una actividad simplificadora, pero 
significativa, entre lo nuevo y lo ya adquirido, y otorgan a las personas u 
organizaciones un conjunto de atributos, rasgos o características, por 
medio de los cuales los identifican y distinguen de los demás. Estos 
esquemas simplificados de las cosas o personas, de carácter cognitivo, 
se incorporan a la memoria de las personas, y son recuperadas en los 




identificar y diferenciar tales objetos o individuos con respecto a otros” 
(Capriotti, 2009, p. 106). 
 
De hecho las experiencias vividas han permitido acumular un conjunto de vivencias, 
las cuales constituyen un bagaje cultural acumulado en el sujeto y a los cuales recurre 
para emitir juicio o evaluación respecto a aspectos u hechos que ya conoce y que en 
muchos casos constituyen un patrón de comparación, sobre la base del cual toman 
decisiones. 
 
“La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental 
cognitiva, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, 
directas o indirectas, de las personas con la organización. Estaría 
conformada por un conjunto de atributos que la identificarían como 
sujeto social y comercial, y la distinguirían de las demás entidades. Es 
decir, las personas describimos a las organizaciones por medio de un 
conjunto de atributos o características” (Capriotti, 2009, p. 106). 
 
“Esta red o estructura de atributos significativos es un conjunto de creencias sobre una 
organización (Capriotti, 2009, p. 106). 
 
De hecho las experiencias pasadas si bien constituyen un referente sobre la base del 
cual los individuos compara para tomar decisiones, que están medias por sus 




provee de un eferente importante que les puede direccionar en función de posibles 
nuevas expectativas que se forman respecto a sus interés y necesidades. 
 
2.3.5.2. Funciones de la imagen organizacional 
Según señala Capriotti se pueden señalar las siguientes funciones que cumple una 
imagen organizacional. 
 Economía de esfuerzo cognitivo 
 Reducción de las opciones 
 Predicción de conductas 
 
2.3.5.3. Efectos de la imagen organizacional 
 
Leyens et al. (1992) sostienen que los individuos, para realizar un juicio, tienen que 
sentir que se encuentran en posición de juzgar. Para ello, tienen que concurrir algunos 
factores, tales como: suficiente información sobre el objeto, persona o evento a 
evaluar; que la información que tienen es suficientemente relevante; y que su juicio es 
apropiado, es decir, que pueda ser socialmente aceptado o que concuerde con las 
expectativas sociales o grupales. 
 
Resulta valido pensar y tomar decisiones respecto a diferentes aspectos que están 
relacionados con nosotros, sin embargo en muchos casos emitir una opinión un juicio 




sobre el cual se emite una opinión, lo cual permite facilita la toma de posición  respecto 
al objeto, hecho o situación evaluada. 
 
Según Capriotti (2009): “La existencia de una Imagen de una organización en la 
memoria, suficientemente amplia y definida, permitirá al individuo disponer de 
información para la formación de un juicio” (p. 107). 
 
La idea que las personas tienen respecto a una determinada situación constituye un 
referente sobre el cual las personas toman decisiones, aspecto que tiene que ver  con la 
experiencia, vale decir, a mayor riqueza de interacciones, entonces de mayor 
información dispondrán los sujetos, esta es la base sobre la cual las personas toman 
decisiones y que facilitan su inserción en el espacio social en donde se desarrollan. 
 
Por otra parte, ante la falta de información para poder formarse un juicio, hay que 
destacar que estos esquemas (la imagen) presentes en la memoria pueden actuar como 
fuente de información complementaria en las situaciones en que la información no sea 
suficiente, sea ambigua o no sea suficientemente fiable (Fiske y Taylor, 1984; Taylor y 
Crocker, 1981). 
 
2.3.6.  Dimensiones de la imagen organizacional 
2.3.6.1.  Dinámica organizacional 
Para conceptuar que entendemos, por dinámica institucional, tenemos que partir por 




los puntos de discusión que nos ayudarán a colocarla como una dimensión de la 
variable servicio educativo. Así tenemos que algunos autores la conciben como: 
Conjunto interacciones, actitudes y aptitudes de un grupo de personas, ante diferentes 
situaciones, que determina la evolución del mismo.  
 
Es decir; las características del conjunto de personas que interactúa dentro de una 
organización, condiciona el logro de las metas trazadas por la misma, sin embargo 
tenemos que tener en cuenta, que las relaciones humanas, son impredecibles, en tanto, 
son muchos los factores psicológicos y emocionales que mueven dicha voluntad . En 
este sentido  las contradicciones que se suceden en el interior de nuestras instituciones, 
son un factor que retrasa  el desarrollo institucional. ¿Pero como hacer frente a este 
aletargamiento en el desarrollo de las instituciones educativas?, al respecto nos dicen 
los autores: 
 
La Institución como el individuo es dinámica y por lo tanto susceptible de mejoría o 
empeoramiento en función de la mayor o menor integración de las partes que la forma.  
 
Entonces para propiciar el logro de un desarrollo humano, integral y participativo  en el 
interior de las organizaciones educativas,  tenemos  que fortalecer las relaciones 
personales entre los que conforman dicha comunidad, en tanto ello favorece  su nivel 
de productividad, en este caso su desempeño como docentes, y por ende, esto 





Así la satisfacción de los que conforman la cadena educativa resulta trascendente, en 
tanto ello, garantiza que las actuaciones que se desarrollan y los resultados que se 
logran sean del máximo nivel. Más aún, si en la labor educativa están implicadas 
personas. La dimensión personal del proceso educativo resulta indesligable. De ahí que 
los aspectos más relevantes en lo personal (satisfacción, motivación, sentimiento de 
éxito, nivel de expectativas, autoestima, etc.) resulten de gran relevancia,  en tanto 
constituyen variables condicionadoras de la calidad de servicio que ofrecen las 
organizaciones educativas. 
 
2.3.6.2.  Gestión comunicativa 
Vargas (2003) afirma que la comunicación en las organizaciones, es la condición de 
anunciar y conseguir técnicas de comunicación que admitan incrementar 
verdaderamente el concepto de público, de audiencia, que no solo reciba información 
sino que genere igualmente visiones y actividades, que favorezcan a que la organización 
cumpla con sus objetivos  (p. 38). 
 
La base sobre la cual se desarrollan laso organizaciones está relacionada con el aspecto 
comunicativo, es a través de canal de dialogo que se organizan las acciones y decisiones 
que se generan producto de las demandas que surgen producto de la dinámica de la 
organización y de la sociedad de la que forman parte.  
 
Ramírez (2004), sostiene que la gestión de la comunicación, es un campo 




extiende a través de un gran número de niveles y esferas de la actividad 
comunicacional en la organización. La gestión comunicacional en las 
empresas debe darse en todos los niveles, desde los más bajos hasta los 
más altos. Es primordial que la Alta Gerencia conozca las necesidades de 
sus empleados, además que corrobore que la comunicación sea 
comprendida por todos (p. 56). 
 
El dialogo, la comunicación permite trabajar de manera articulada,  dado que a través de 
ella se establecen los canales de dialogo que permitan conocer la problemática 
institucional, por lo cual facilita los espacios de reflexión, de discusión de la 
problemática, generando alternativas desde todo el personal que conforman la 
organización. 
 
Según Saladrigas (2002) se puede definir, como la actividad deliberada, consciente, 
con objetivos determinados, en la que partiendo de concepciones claras desde el 
punto de vista teórico, o al menos, resultado de una rica experiencia, se planifiquen y 
ejecuten acciones comunicativas integradas en planes y estrategias, se controle 
sistemáticamente su ejecución y se midan sus resultados (Citado en Pérez 2007),  
 
La gestión comunicativa implica la capacidad de la organización para mantenerse alerta, 
dado que genera espacios de dialogo, que facilita la interacción entre los miembros de la 
organización, contribuyendo al conocimiento de la problemática organizacional y sobre 




2.3.6.3. Marketing organizacional 
 
Segùn Kotler y Armstrong (2001) “El marketing se puede definir como la articulación 
de aquellos elementos que, entendidos por el conjunto de la organización, logran 
satisfacer las necesidades de los usuarios. Estos elementos son necesidades, anhelos y 
demandas de los usuarios, el servicio en sí, el valor y la satisfacción que ese servicio da 
al usuario, el intercambio, las relaciones y transacciones que se dan para la prestación 
del servicio y el mercado. (p. 98)  
El marketing constituye un elemento de entendimiento de las demandas de la 
institución y en qué medida satisface las necesidades de la población en la cual se 
encuentra, el entendimiento de estos aspectos es importante, dado que constituyen los 
elementos que va a permitir mostrar la función que realiza.    
 
Kotler (2001) propone una definición más amplia de marketing. Señala que “es un 
proceso social a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que 
desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios 
valiosos con otros” (p. 8). Aunque la parte más importante no es vender sino que es 
“conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste perfecta-
mente a él y se venda solo” (p. 8). 
 
Según esta posición el marketing constituye un proceso en la cual la empresa u 




que ver con el desarrollo de una imagen de calidad,  de respeto al cliente y sobre todo de 
cumplimiento de lo que promete. 
 
Fischer y Espejo (2004) lo señalan como el consentimiento entre dos personas para 
recibir un bien o servicio a cambio de otro, o como el sistema de actividades 
proyectadas para planear, establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios 
que satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales. Así las técnicas y estrategias 
de mercadotecnia se pueden aplicar a cualquier organismo según la misión y objetivos 
que cada uno persiga. 
 
Cuando se habla de marketing, se necesita entender que no es fácil conocer el porqué 
del comportamiento de los consumidores de un producto o servicio (Kotler y 
Armstrong, 2008). No obstante las organizaciones necesitan entender que tienen que 
proyectar marketing que satisfaga efectivamente las necesidades de los clientes y que 
cumpla con los objetivos de la organización (Stanton et al., 2007). 
 
El marketing está basado en el conocimiento que la organización posee del consumidor, 
de sus características, de sus necesidades, por lo cual ofrece lo que el público necesita, a 
un menor costo y de menor calidad que la competencia. Este aspecto resulta importante, 







2.4. Definición de términos básicos 
 
Comunicación 
Es el grado en que se produce la transferencia de información entre los distintos 
sectores de una organización, lo cual va a determinar el grado de aceptación o rechazo 
de las propuestas, proyectos, normas de convivencia, etc. 
 
Desarrollo organizacional 
Se define como el esfuerzo planificado que visualiza la institución con la finalidad de 
incrementar la efectividad y la salud de la organización. 
 
 Gestión  
Capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de recursos 
técnicos, financieros y humanos. 
 
Gestión institucional 
Línea de acción que tiene como objetivo promover el desarrollo de una institución 
escolar que evalúa su gestión y se compromete con el logro de resultados de calidad 
 
Imagen institucional 
Percepción manifestada por la comunidad con respecto a la organización,  servicio 






Se refiere a los marcos referenciales que la institución se traza como parte de su tarea 
educativa y marca el camino a seguir. 
 
Planificación  
Se entiende como un proceso a través del cual se toman las decisiones respecto al qué, 
para qué, cómo, cuándo, dónde, en cuánto tiempo se pretende enseñar la materia 
 
 Relaciones interpersonales 
Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se 
trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social. 
 
2.5.  Resumen 
El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de  las variables 
estudiadas, la gestión institucional y la imagen organizacional, así como la relación 
teórica entre ellas. 
       Esto se explica debido a que la gestión institucional es una herramienta de gestión, 
que favorece la toma de decisiones para la buena marcha de la organización,  aspecto 





      Esto supone además un proceso de sensibilización en los docentes para que 
trabajen no solo de la forma tradicional, sino que puedan utilizar las herramientas 
informáticas en el desarrollo de sus clases 
 
      Según Pérez y Rodríguez (2014)  La  imagen organizacional, hace referencia a: “la 
imagen que la empresa desea proyectar hacia sus grupos de interés, es decir, se entiende 
como una percepción holística y vívida que los miembros formales de la empresa tienen 
sobre cómo ésta es percibida por los grupos de interés externos” (p. 110). 
 
      En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y 
teóricos que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el 
establecimiento de las nociones básicas para explicitar con mayor claridad las 



















     Capítulo III 
 Hipótesis y variables 
 
3.1  Introducción  
El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los 
objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
 
      En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su  puesta a prueba 
en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
 
     Dicho aspecto, si bien es una cuestión es una cuestión estadística, tiene su antecedente 
en el proceso operacionalización, el cual es un proceso analítico metodológico, que 
facilita la identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí como la 





       El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 
marco teórico, lo cual otorga el sustento teórico que se necesita explicar en el desarrollo de 
la investigación. 
 
3.2. Hipótesis  
3.2.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del 
Perú. Lima - 2016 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
HE1:    Existe una relación significativa entre planificación institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional 
del Perú. Lima – 2016 
 
HE2:    Existe una relación significativa entre la toma de decisiones y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional 
del Perú. Lima – 2016 
 
HE3:   Existe una relación significativa entre gestión de recursos y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional 






3.3.   Variables 
3.3.1. VARIABLE  I  
Gestión institucional  
 


























3.3.3. Definición de las variables de estudio 










Conjunto de acciones e 




conducción de una 
determinada 
organización en 
función de metas y 
objetivos 
organizacionales.   
Conjunto de acciones 
que realiza un 
directivo  el cual se 
expresa a través de las 
puntuaciones 
marcadas en un 
conjunto de reactivos, 
los cuales evidencian 
un conjunto de 
situaciones 

















Elemento estratégico y 
reflejo de la dinámica 
interna, es aquella que 
mantienen los 
trabajadores, y que 
aparece claramente 




situaciones que se 
definen en función de 
las puntuaciones, los 
cuales se evidencian 
mediante la dinámica 
organizacional, 













3.4. Operacionalización de variables 
 








 Objetivos y metas institucionales 
 Diseño de políticas 
 Definición de funciones 
 
 Capacidad de toma decisiones 
 Estilo de toma decisiones 
 Proceso de toma decisiones 
 
 Capacidad de gestión 
 Procesos de gestión 
 Implementación de recursos 
 
















 Estructura y organización 
 Cumplimiento de las metas y 
objetivos 
 Capacidad de solución de 
conflictos 
 
 Comunicación organizacional 
 Interacción social 
 Apertura al dialogo 
 
 Nivel de percepción de la 
comunidad 
 Participación en eventos 





















    4.1.  Introducción  
El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el 
tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, 
correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de 
correlación ente las variables objeto de la presente investigación. 
 
      La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma 
posibilidad para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está 





     Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos 
empleados, su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así 
como la cantidad de reactivos, sea por variable o por dimensión. 
 
        Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, 
tanto a nivel descriptivo, como inferencial.  
 
         4.2.  Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
         4.3. Tipo de investigación 
Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, 
sustantiva y descriptiva: 
 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
 
    Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, 
con lo cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar 




Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio temporal. 
 
       4.4.   Diseño de la investigación 
    El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente 
diagrama    
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Gestión institucional) 
Oy = Variable II: (Imagen organizacional) 
r = Relación entre variables  
       
    4.5.  Población y muestra 
    4.5.1.  Población 
Nuestra población comprende a todos el cuerpo Policial que labora en la División de 





Tabla 1.  
Distribución poblacional  
 
Nº Sujetos  Total % 
1 Personal de campo 22 33 
2 Personal de operación  11 15 
3 Personal de táctica  35 52 
TOTAL 68 100 
Fuente: Departamento de estadística  
 
 
4.5.2.  Muestra 
 
Dado el tamaño de la población es que se trabajará con todos los miembros de dicha 
población, es decir, se realizará un muestreo de tipo censal. 
 
   4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 4.6.1. Técnicas de recolección de información 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 






4.6.2.  Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de 
cada variable. Así tenemos: 
 
4.6.2.1. Cuestionario para medir la variable: Gestión institucional 
Para medir la variable gestión institucional, se adaptó cuestionario elaborado por Panta 
(2010), el cual presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre la percepción de los encuestados sobre gestión institucional en los 
sujetos de la muestra de estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. gestión institucional, es de carácter anónimo, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 




Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo 
o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre gestión institucional son las 
siguientes: 
a) Planificación institucional 
b) Toma de decisiones 
c) Gestión de recursos 
 
                     Tabla 2 
             Especificaciones para el cuestionario sobre gestión institucional 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Planificación 
institucional 




























4.6.2.2. Cuestionario para medir la variable: Imagen organizacional 
Para medir la variable (imagen organizacional), se adaptó el cuestionario elaborado por 
Panta (2010)  sobre el servicio educativo el cual presenta las siguientes características:  
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: Imagen organizacional, es de carácter anónimo, por 
lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo 
o poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la imagen organizacional son las 
siguientes: 
a) Dinámica organizacional 
b) Gestión comunicativa  




                   Tabla 3 
                   Especificaciones para el cuestionario sobre imagen organizacional 
 
DIMENSIONES 
Estructura del cuestionario  
PORCENTAJE ITEMS TOTAL 
Dinámica 
organizacional 






9 , 10 , 11, 12, 13, 14 ,15 







17, 18 , 19 ,  20, 21, 22, 





TOTAL  ÍTEMS 32 100 
 
    4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en 




Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 







Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
 R de Pearson 
 
   4.8. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio gestión institucional  e imagen organizacional. 
  
 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 
demostración de la prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
 
4.9.  Resumen 
La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo, no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo 
explicativo, que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer 
el nivel de correlación e influencia entre las variables de estudio. 
 
La muestra trabajada fue sobre la base de 68sujetos seleccionados de manera 




través de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación 
de cada estrato. 
 Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el tratamiento 































 De los resultados 
 
5.1.  Introducción 
En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los resultados 
de la presente investigación;  la primera parte se describe el procedimiento seguido 
para la realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los instrumentos 
de recolección de datos.  
 
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se presenta a 
través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se ha realizado 
a través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar las 
variables y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha empleado la r de Pearson a un nivel de 
significancia del 0,05, así  como el coeficiente de variación, dado que los datos 




de normalidad empleada, que es la prueba de Kolmogorv Smirnov. Finalmente en la 
parte final, se presenta la discusión de  resultados, las conclusiones y recomendaciones 
de la investigación realizada.  
5.2.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.2.1.  Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es 
válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
 
5.2.1.      Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo 





Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria  en la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral 
de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el 
cuestionario para medir la variable gestión institucional y el cuestionario para medir la 
imagen organizacional y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad 
y la calidad del lenguaje. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 
expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos evaluados. 
Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 
 
        Tabla  4 






Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 85 846 85 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 





Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la gestión institucional como de la variable imagen organizacional para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
 
                      Tabla 5 
                      Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
gestión institucional obtuvo un valor de 90,0% y el cuestionario sobre imagen 
organizacional obtuvo el valor de 90,66%, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una excelente  validez. 
 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 




o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” 
(p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 
que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 
similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 
consistencia interna.  
 
5.2.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen 
cada uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre los 
ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas 
de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 




organizacional, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una 
muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre la 
gestión institucional y el cuestionario sobre imagen organizacional, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 





























 Tabla 6 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
VARIABLE EVALUADA CONFIABILIDAD  
GESTIÓN INSTITUCIONAL 0,92 
IMAGEN ORGANIZACIONAL 0,90 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable gestión institucional como de la variable imagen 
organizacional, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 
mediante el siguiente cuadro. 
 
      Tabla 7 
      Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre gestión institucional se obtuvo el 
valor  de 0,90 y en la aplicación del cuestionario sobre imagen organizacional se 





5.3. Presentación y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la variable I: gestión institucional y la variable II: imagen 
organziacional y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y 
como tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
 
5.3.1.  Análisis descriptivo de la variable I: gestión institucional 
 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a 
analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 
necesarias para el presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: gestión institucional, según la percepción de los sujetos 







                             Tabla 8 
                             Percepción sobre la planificación institucional 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  23 33,8 
MEDIO 33 48,5 
ALTO  12 17,6 
TOTAL 68 100 
 
                  
        
 




Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48,5% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre planificación 
institucional, seguido por el 33,8% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 




















                       Tabla 9 
                        Percepción de la toma de decisiones 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  24 35,3 
MEDIO 27 39,7 
ALTO  17 25,0 
TOTAL 68 100 
 
 
Figura2. Percepción sobre la toma de decisiones 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 39,7% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la toma de 
decisiones, seguido por el 35,3% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 





















                    Tabla 10 
                       Percepción de la gestión de recursos 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  16 23,5 
MEDIO 41 60,3 
ALTO  11 16,2 
TOTAL 68 100 
 
                    
 
Figura3. Percepción sobre la gestión de recursos 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la gestión de 
recursos, seguido por el 23,5% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 16,2% en 




















                            Tabla 11 
                            Percepción de la gestión institucional 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  18 26,5 
MEDIO 33 48,5 
ALTO  17 25,0 
TOTAL 68 100 
 
              
 
Figura4. Percepción de la gestión institucional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48,5% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la gestión 
institucional, seguido por el 26,5% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 





















5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: imagen organizacional 
 
                                Tabla 12 
                               Percepción de la dinámica organizacional 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  14 20,6 
MEDIO 42 61,8 
ALTO  12 17,6 
TOTAL 68 100 
 
                 
Figura5. Percepción sobre la dinámica organizacional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,8% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dinámica 
organizacional, seguido por el 20,6% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 





















                          Tabla 13 
                          Percepción de la gestión comunicativa  
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  13 19,1 
MEDIO 37 54,4 
ALTO  18 26,5 
TOTAL 68 100 
 
 
                
                    
Figura6. Percepción de la gestión comunicativa 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,4% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la gestión 
comunicativa, seguido por el 26,5% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 




















                              Tabla 14 
                               Percepción sobre el marketing  organizacional  
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  20 29,4 
MEDIO 36 52,9 
ALTO  12 17,6 
TOTAL 68 100 
 
                
 
Figura7. Percepción sobre el marketing organizacional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,9% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el marketing 
organizacional, seguido por el 29,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo 





















                        Tabla 15 
                        Percepción sobre la imagen organizacional 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  18 26,0 
MEDIO 34 50,0 
ALTO  16 24,0 
TOTAL 68 100 
 
              
Figura8. Percepción sobre la imagen organizacional 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,0% de los datos 
se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la imagen 
organizacional, seguido por el 26,0% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 





















5.3.5.  Nivel inferencial 
5.3.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
gestión institucional, como del cuestionario sobre imagen organizacional, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
 
5.3.6.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 







Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
 
                  Tabla 16 





N 68 68 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 82,8824 90,0588 
Desviación típica 8,87648 13,619 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,070 ,062 
Positiva ,069 ,042 
Negativa -,070 -,062 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,575 0,515 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,895 0,953 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 






Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,895, 0,953; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio 
provienen de una distribución normal.  
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 






5.3.6. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.6.1. Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 
variables cuantitativas. 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 




              Matriz de correlación de Pearson 
VARIABLE II 
Imagen organizacional   
 





Planificación institucional 0,53 (*) 
Toma de decisiones   0,68(*) 
Gestión de recursos 0,65 (*) 
  Fuente: Anexos  
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 




                          Tabla 18 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
 
5.3.7. Verificación de la Hipótesis General 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. 
Lima - 2016 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la imagen organizacional 
en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016 
 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
 
 
              Tabla 19 




Correlación de Pearson 0,728 
Significancia  0,000 
n 68 





En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,728 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre la 
gestión institucional y la imagen organizacional es directa, alta y significativa. 
 
 
Figura9. Correlación entre gestión institucional e imagen organizacional 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 




Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se 
verifica que la correlación entre gestión institucional e imagen organizacional es 
directa, moderada y significativa.  
 
5.3.8.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre planificación institucional y la imagen organizacional 
en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre planificación institucional y la imagen organizacional en 
la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016 
 





Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
               
Tabla 20 




Correlación de Pearson 0,53 
Significancia  0,000 
n 68 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,53 y el 








Figura10. Correlación entre planificación institucional e imagen organizacional 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 53) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada  y significativa entre la planificación institucional 
y la imagen organizacional 
 
5.3.9.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la toma de decisiones y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. 
Lima - 2016 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la toma de decisiones y la imagen organizacional 
en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016 
 





Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
             Tabla 21 
             Correlación entre la toma de decisiones y la imagen organizacional 
 Toma de decisiones  Imagen organizacional 
Correlación de Pearson 0,68 
Significancia  0,000 
n 68 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,531 y el 








Figura11. Correlación entre toma de decisiones e imagen organizacional. 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 68) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre la toma de decisiones 
y la imagen organziacional 
 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre gestión de recursos y la imagen organizacional 
en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre gestión de recursos y la imagen organizacional en 
la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima - 2016 
 





Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:  
  
               Tabla 22 
                Correlación entre la gestión de recursos y la imagen organizacional 
 Gestión de recursos Imagen organizacional 
Correlación de Pearson 0,65 
Significancia  0,000 
n 68 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,65 y el 




las variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para 
validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, 













Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 65) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre la gestión de recursos 







   5.4. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer la gestión institucional y la imagen 
organizacional, estableciendo la relación entre dichas variables. 
 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación existente entre la 
gestión institucional y la imagen organizacional en la división de investigación criminal de 
la Policía Nacional del Perú. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante 
el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable gestión institucional se 
encuentra relacionada con la variable imagen organizacional (r = 0,728), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Venturina y Pura (2008) en 
su  investigación sobre la medición de la imagen institucional de un posgrado universitario, 
realiza una investigación descriptiva, en la universidad de Carabobo, Venezuela, en donde 
manifiesta que la imagen de las universidades venezolanas ha cobrado una importancia 
fundamental en los últimos anos, convirtiéndose en uno de los factores esenciales para la 
consecución de sus objetivos institucionales, el Análisis de Factores mostro que la imagen 
institucional percibida por los estudiantes del Postgrado en Estudio, puede dimensionarse en 
cinco factores, a saber, calidad académica, aspectos sociales, elementos tangibles, calidad 





        El primer objetivo específico plantea; identificar la relación existente entre la 
planificación institucional y la imagen organizacional en la división de investigación 
criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la planificación 
organizacional se encuentra relacionada con la imagen organizacional (r = 0,53), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Guillén, L. (2006), en su 
tesis Relación entre los niveles de Gestión Institucional y Calidad de los Servicios 
Educativos en los Centros Escolares Nacionales de Villa El Salvador – Lima, sostiene: 
Si el concepto de calidad educativa implica desarrollar un ambiente cualitativo de 
trabajo en los centros educativos, a través de políticas y técnicas administrativas 
capaces de promover la formación y calidad de vida en la comunidad educativa, el 
alcanzar mejores niveles de calidad de servicios educativos va a estar determinado 
porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y eficaz. Sin embargo, en nuestro 
caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la calidad de servicios y de 
gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación entre ambas es 
significativa. Es más, señala que  si se analiza los factores tales como, formación 
pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están fuertemente 
asociados a las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la calidad 
educativa en los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria de Villa 




        El presente estudio tiene como segundo objetivo específico establecer la relación 
existente entre la toma de decisiones y la imagen organizacional en la división de 
investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la toma 
de decisiones se encuentra relacionada con la imagen organizacional (r = 0,68), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Margarito (2006), en su 
ensayo sobre Gestión Educativa para mejorar la Calidad Educativa, propone que para 
fortalecer la gestión educativa hacia la calidad educativa se deben dar los siguientes 
cuatro factores: Inscribir la Gestión Educativa como parte fundamental de la política 
educativa para fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas 
que incidan en la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo 
colegiado de los diferentes actores educativos. Promover la elaboración, operación, 
seguimiento y evaluación de proyectos institucionales construidos por los colectivos 
escolares, que permitan contar con intencionalidades educativas comunes y orienten las 
prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la comunidad. Continuar 
fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de gestión, con 
diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: Cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; organizados y 
ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en 




intercambio de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o 
documentales que fomente la formación y desarrollo profesional de los docentes. 
 
      El presente estudio tiene como tercer objetivo específico determinar la relación 
existente entre la gestión de recursos y la imagen organizacional en la división de 
investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las 
gestión de recursos se encuentra relacionada con la imagen organizacional (r = 0,65), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Margarito (2006), en su 
ensayo sobre Gestión Educativa para mejorar la Calidad Educativa, propone que para 
fortalecer la gestión educativa hacia la calidad educativa se deben dar los siguientes 
cuatro factores: Inscribir la Gestión Educativa como parte fundamental de la política 
educativa para fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas 
que incidan en la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo 
colegiado de los diferentes actores educativos. Promover la elaboración, operación, 
seguimiento y evaluación de proyectos institucionales construidos por los colectivos 
escolares, que permitan contar con intencionalidades educativas comunes y orienten las 
prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la comunidad. Continuar 




diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: Cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; organizados y 
ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en 
la educación. Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el 
intercambio de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o 























1) Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. 
Lima – 2016 
 
2) Existe una relación significativa entre planificación institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. 
Lima – 2016 
 
3) Existe una relación significativa entre la toma de decisiones y la imagen organizacional 
en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima – 2016 
 
4) Existe una relación significativa entre gestión de recursos y la imagen organizacional 














1) Se sugiere que el personal encargado de dirigir la división criminal de la policía 
Nacional  del Perú establezca una clara definición de funciones que permita establecer 
un canal de diálogo fluido entre el personal que permita generar un clima de trabajo de 
apertura que permita proyectar seguridad y confianza en la ciudadanía 
 
2) Se sugiere un mayor nivel de acercamiento a la ciudadanía toda vez que la inseguridad 
presente en la sociedad hace que se genere un clima de desconfianza en la autoridad, 
aspecto que se tiene  que revertir a través de la proyección hacia la comunidad. 
 
3) Se necesita una toma de decisiones basad en la confianza con la población, aspecto que 
se debe mejorar acercándose más a la comunidad y generando espacios de dialogo con 
la comunidad. 
 
4) Se hace necesario apoyar al recurso humano que trabaja en la división, toda vez que 
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Matriz de consistencia 
La gestión institucional y la imagen organizacional en la división de investigación criminal de la policia nacional del perú, lima, 2016  
 




Qué relación existe entre la gestión 
institucional y la imagen organizacional en 
la división de investigación criminal de la 




¿qué relación existe entre la planificación 
institucional y la imagen organizacional en 
la división de investigación criminal de la 
policía nacional del perú. Lima - 2016?  
  
¿Qué relación existe entre la toma de 
decisiones y la imagen organizacional en la 
división de investigación criminal de la 
Policía Nacional del Perú. Lima - 2016?   
 
¿Qué relación existe entre la gestión de 
recursos y la imagen organizacional en la 
división de investigación criminal de la 




Determinar la relación existente entre la 
gestión institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación 





Establecer la relación existente entre la 
planificación institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación 
criminal de la policía nacional del perú. Lima 
- 2016. 
 
Determinar la relación existente entre la toma 
de decisiones y la imagen organizacional en 
la división de investigación criminal de la 
Policía Nacional del Perú. Lima - 2016. 
 
Conocer la relación existente entre la gestión 
de recursos y la imagen organizacional en la 
división de investigación criminal de la 
Policía Nacional del Perú. Lima - 2016. 
 
Hipotesis  general 
 
Existe una relación significativa entre la 
gestión institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación 





Existe una relación significativa entre 
planificación institucional y la imagen 
organizacional en la división de investigación 
criminal de la Policía Nacional del Perú. Lima 
- 2016 
 
Existe una relación significativa entre la toma 
de decisiones y la imagen organizacional en 
la división de investigación criminal de la 
Policía Nacional del Perú. Lima - 2016 
 
Existe una relación significativa entre 
gestión de recursos y la imagen 
organizacional en la división de 
investigación criminal de la Policía Nacional 









comprende a todos el 
cuerpo Policial que 
labora en la División de 
Investigación Criminal 
de la Policía Nacional 
del Perú, Lima, durante 




Dado el tamaño de la 
población es que se 
trabajará con todos los 
miembros de dicha 
población, es decir, se 





Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó 
es: básica, sustantiva y descriptiva: 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y 
campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. 
 Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, 
predecir o retrodecir, con lo cual se va en búsqueda de 
principios generales que permitan organizar una teoría 
científica. 
Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación espacio temporal. 
 
Método 
Se realiza la descripción de las características de las técnicas e 
instrumentos empleados, su estructura interna, en cuanto a la 
cantidad de dimensiones que posee, así como la cantidad de 
reactivos, sea por variable o por dimensión. 
 
Diseño 
 El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra 
en el siguiente diagrama    
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Gestión institucional) 
Oy = Variable II: (Imagen organizacional) 
r = Relación entre variables  
 
Técnica 
En la presente investigación se 
utilizarán las siguientes técnicas: 
d) Encuesta: que se expresa a través de 
los instrumentos  para evaluar la 
variable en estudio.  
e) Fichaje de registro y de 
investigación: que se expresa a través 
de las fichas mediantes las cuales se 
hizo la recolección de información de 
los libros y revistas consultadas. 
f) Estadística: que se expresa a través de 




Dado el tamaño de la población es que 
se trabajará con todos los miembros de 
dicha población, es decir, se realizará un 
muestreo de tipo censal. 
- Cuestionario para medir la 
variable: Gestión institucional 
- Cuestionario para medir la 
variable: Imagen organizacional 
 
 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la 
estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas 
utilizadas han sido las siguientes, tomando 
en cuenta el tipo de investigación realizada, 




 Distribución de frecuencias 





 Distribución muestral 
expresada a través de la prueba de 
normalidad de Kolmogorov 
Smirnov 










Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 
Gestión 
institucional 
Conjunto de acciones e intenciones de 
carácter administrativo encaminadas a 
fortalecer la conducción de una 
determinada organización en función de 
metas y objetivos organizacionales. 
Conjunto de acciones que realiza un 
directivo  el cual se expresa a través de las 
puntuaciones marcadas en un conjunto de 
reactivos, los cuales evidencian un conjunto 
de situaciones relacionadas con la gestión 
institucional. 
Planificación institucional 
Toma de decisiones 
Gestión de recursos 
Imagen 
organizacional 
Elemento estratégico y reflejo de la 
dinámica interna, es aquella que 
mantienen los trabajadores, y que aparece 
claramente sustentada en la identidad 
organizacional. 
Conjunto de situaciones que se definen en 
función de las puntuaciones, los cuales se 
evidencian mediante la dinámica 









CUESTIONARIO  PARA  SOBRE  GESTIÓN ISNTITUCIONAL 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la gestión educativa en la Institución Educativa donde tú estudias. La presente 
encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica  acerca de la gestión educativa, cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 
encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE       5) SIEMPRE 
 
PLANIFICACIÓN  INSTITUCIONAL      
 
1 
Los objetivos y metas de la división de investigación criminal de la Policía 













Los objetivos y metas planteados traducen la problemática administrativa e 
institucional de la de la división de investigación criminal de la Policía 













Consideras que las metas y objetivos trazados por la división de 













Se realizan evaluaciones periódicas para verificar el desarrollo 
organizacional de la división de investigación criminal de la Policía 













Se utiliza los resultados de la evaluación para aplicar medidas pertinentes y 













Consideras que en la división de investigación criminal de la Policía 














Los recursos propios del centro educativo son utilizados en su 


























TOMA DE DECISIONES      
9 explica las normas de convivencias que regirán el comportamiento del 





















11 Considera que la justicia impartida en la división de investigación criminal 












12 La decisiones impartida de la división de investigación criminal de la Policía 














13 Los miembros de la organización implementan medidas para reguardar la 











14 Algunos miembros de la policía  sólo se preocupan por cumplir sus 
































GESTIÓN DE RECURSOS      
17 El personal directivo muestra actitudes que favorecen el desarrollo de un 























19 Apoya y colabora con el personal policial ya administrativo  para un mejor 











20 Se estimula y compromete a todo el personal a tener un mismo objetivo y a 











21 Maneja situaciones de resolución de problemas concretos y de toma de 











22 Existe conflicto o enemistad entre el personal policial y el personal directivo 























24 Existe libertad en el personal de la Institución para expresar sus  ideas de 




































CUESTIONARIO  PARA  SOBRE IMAGEN ORGANIZACIONAL 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo percibes la imagen organizacional en la institución 
donde trabaja. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.   
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre la imagen 
institucional, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA  3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE 
DINÁMICA ORGANIZACIONAL      
 
1 
Considera que en la división de investigación criminal de la Policía Nacional 














Las normas establecidas en el reglamento interno son claras y conocidas por 













Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos de la división 













Existe flexibilidad para la presentación de los informes y demás documentos 













Los parámetros que definen las normas de convivencia son claras y 













Se facilita la participación del personal de la división de investigación 













Los  aportes y sugerencias de todos los miembros de la organización policial 













Las decisiones que afectan el normal funcionamiento de la división de 
















GESTION COMUNICATIVA      












10 Decide y fija las directivas, sin ninguna participación de los miembros  























12 Muestra claridad y precisión en la transmisión de ideas cuando las comunica 























14 Toma decisiones unilaterales y limitan  la participación de los miembros de la 




































MARKETING ORGANIZACIONAL      
17 Considera que la división de investigación criminal donde trabaja tiene una 























19 Existe interés por parte de la división de investigación criminal por participar 











20 Los miembros de división de investigación criminal participan activamente 











21 En las actividades donde participa la división de investigación criminal ha 











22 Existe interés por parte de la comunidad por generar mayor acercamiento con 











23 Existe confianza y seguridad por parte de la comunidad en las funciones que 











24 Consideras que la comunidad respalda las decisiones que toma la división de 
investigación criminal 
 
1 
 
2 
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